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TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE 
Do Monserrat Sancho Lliteras 
Adyoeat i procurador dels tribunals 
Totes les misses qua se celebrario el dia 8 de mara a la Pardquia i Conrmt dra- 
questa Vila, les de l'esgI6sia de Sant Francesc i I'Odci a lea 9 a l'e~glbaia parroqtrkl' 
de Capdepera, serkn en sufragi de la mva hima.  
Siatribnlada vidua i familia tota, a1 recordar tan dolorosa pbrdua, prega una ora- 
ci6 pet difunt i l'assist6ocia a un dels dits sufragia. 
Els ilustrissims Srs. Bisbe de Mallorca i Palriarca de les Indies s'han dlgnat concedir 50 i 100 dies d' 
ndulgencics en la fo rma  acosrumada. 
Amb una m i c a  i e  rl?r:is ha a- 
rribat a la nos t ra  coneixensa un 
'rt~ii; larcvi t ,  ! " '+ ia .  'nrtes 
que el Circol de 13111es arts de 
Montifideu ha consagrat a la me- 
rndria del pintor Pere  Blanes \ ia- 
le, de quina mort parlarem opor- 
tunament.Aquesta revista inclou 
en  el dit ndmero treballs intere- 
santissirns sobre a q h t  artista 
casi artancnc,treballs que copia- 
dem,si n6 ens ho prir%s lo redwit 
40 les nostres edicions, 
A la primera plana hi hi3 
uria reproduccib de cn au-  
torecrit qoe pini8 ~n Pere  
Bianes, e:::tnt '1 la c1 i~ ;m de Pa- 
tis aon e s ~ a ~ a  siihjecte a un trac,- 
ta in e II t ri: d io t c 1.9 pic . E.; ad m ira - 
ble e1 d a h -  de treball d'aquest 
artista, que greument malalt, no 
troba dins .la solitut de la c h i -  
ca iiltre distraccid que cl trepall 
i a falta de altre mo<del cs pinta 
a si mateix,prop del catre,humi,l, 
rambanat i portant el radi. sobre 
la galta i amb {'daiea poskib 
que podia trim un home del ,  sea 
temple: dret devant la te1a.i amb 
eis pincells a la mi, 
El text de aquest n6mero un 
eco de la f m d a  admiracib, qtie 
per Eii Pere Blanes sentien els 
scus sornpatricis.Hi ha cncs pa- 
mules molt sentides d'En Domiti- 
go L3 ~zui-ro i despres el.; p ~ i r ~ i i =  
'ments de  despedida 'qu'ds pro- 
nunciaren demunt la seva tomba 
a1 momedt de l'enterro. C~rpk 
amb el seu d i s x r s  digue el Mi- 
n i w  e de Jnstrucci6 pfiblica Dr. 
Pr;indo,aquell ac tqque  era de 
despidida, era a1 rnateix t e m p  
de glorificaci6.Abans he parlat  
dels seus compatricisihefet mats; 
6s tota la Amtrica espan*ybla, 
que et plora amb noltros,co hela 
i )  
1 
ni en nomde la Sociedat de ir-  
tisres argentins i la agrupacl6 
tria 4s a qui toca gilardar 15s se- 
vec despulles mortals ja que la 
obra aon l'artista viur& eterna. 
qemt est& escampada per 
els museus i colccci6ns d'Euro- 
da i Arn&rica.Bellarnent expresi 
aquest desitg de I'urugay elpre- 
sidcnt del Circol de Bel!es arts 
lfarquitecte Joan A. Scasso 
quant Contava la angfmia d'els 
xhics d'en Blanes quant sortia 
capa Paris cercant la curacid 
qe la seva malaltia i ells i-ektre- : 
vkn a les vores-del, Pbk', plegs 
die tristissirns presmtimcnt si 
apb la por de que no fos la terra 
Mtria fa que cubrls'sls Seus res. 
tks mortals. 
, Mes,l'home viu en I!Q\ qua dvi-:,' 
Pere Blanes riuri stmpte'en" 
e d s  teles i en Ikxemple he. 
rhic de la seya vida.Sols moren 
'er a l'humanidat els xorcs que 
ren per el m6n orfes d'i- 
, Is;$ d'amor, i l'obra de'n 
?lane5 Cs prou sblida per a re- 
sistit Fbblir. 6 s  lMstirha quc m ' 
puga ",esumir aqrrf ('admirable 
estadi que dedica a n'aquesta 
obra En Cuillermo Rodriguez; 
mes,no porem resistir Ia tentaci6 
de coJiar lo que aquest crftic diu 
de la seva derrer a produccio: .La 
Jura de la Constituci6n del afio 
treinta, pintada para decorar el 
Palacio Legislative,. Y Uegamos 
por dltimo cz enfrentarnos, plenos 
de recogimiento admirativo,ante 
el fruto mas sazonado de su brim 
llante carrera,Obraque condensa 
como ya hemos expresado, a la 
pfet6rica del pintor impresi mista 
un apasionado sentido humano 
servido por su tecnica experta y 
vigorosa. 
Una contagiosa y sana alegria 
srumpe de la composiqidn de esta 
Qbra,expresado por el juego a- 
@stado de loscolores cantantes 
y traducido por 10s gestos y ac- 
titudes de hornbres,mujeres y ni. 
fios, que a pleao sol de la tarde 
@e agolpan y arremolinan ante la 
hchada del riejo cabi1do.Graves 
Cmstituyefltes llenanlw balcones 
saludando a1 pueblo quelos acla- 
ma,,La tranquila selemnidad de 
i 
a LLEVANT 
los,prbceres, realza abn mhslavt- 
da y regocijo que exterioriza la 
muchedumbre y palpita,en 18 
luz y en el aire que agita con gra- 
cia !as banderas Pero la contern- 
placibn admirativn y gozosa de 
la obra, no pwde alejar uti solo 
mortlento de ouestril mente el 
profundo dolor que nos oprime 
ante el terrible mal fiyico que su- 
porta Blanes Viale ccn espiri. 
t u  eStoico.No sabemos que admi- 
rarm;is,si tas beltezas de la tela 
o el temple heroico del artista 
alli presente en si1 taller. 
inp;ic,i ileg,rr ;t 
reunir i ajustar dzniro do 1,: co 11- 
posici63 tadtos ,t$ernetiios, dare- 
mos 10s siTuientes dc\tos:lo; per  ' 
sonajes gc~e apnracen en 10s bal- 
cones'alcanzap a curirenta, y to- 
dos ellos retr6os fieles de 10s 
constituyentes A1 pie del edificio 
se encuentran'cincuenta y seis f i  
guras entre hombres,mujeres y 
nifiosadg 10s ages no menos de 
diei y-otho,cofisti:uyen retratos 
nos dg vi& dews  mejores 
i~&a~e.bRa servido.de .mo- 
or en estudios pre. 
La l.li composici6n /., no presenta li- 
neas convergentcs que sugie- 
rart la.distancia,puesto que la fa- 
chada del Cabildo cierra nuestra 
visual con sus lfneas pardelas a1 
horizonte.S6lo 10s tonos bien a- 
justados y sometidos a 19 armo- 
nia total, alcanrcln el milapro de 
la profundidad y del aire obteni- 
do por Blaner Viale.En un tingla 
- - 
do que se halla en $epundo plane 
y colocado, en el eentro de la 
cornposic~bn se divisa a1 Alcal- 
de q i ie  brinda la pluma a1 pbhli- 
co que vspera turno par3 f i rmu.  
EI  artista, gracias a esta dispo. 
sicidn, cansigue romper la sime- 
trfa de Ins liiieas del ediflcio y 
d 10s primsros planos,dcstacan- 
do en alto u n  grupo de pcrsona- 
jes J d a m $  llenas de espirituali- 
d'dd y elegancia. La linea del 8ti- 
co tambidn es quthrada con gran 
acicrto en su ejc por una 'pinto. 
r e x n  e x e n ?  que recuerda 10s 
Crcscos de Coyaten que se d e s k  
can tL.1 ; i i l i l  dei cielo figuras fe- 
meninas, cuyo agrupsmiento en 
pirhmide hace de timpano a1 edi- 
fici0.Y en el realism0 psderoso, 
la colora$i6n vibrante, y la gra- 
cia delas damas que ponen suno- 
ta gectit en este conjunto toeado 
por- el arrebato patri6tic0, segui- 
mos recordando al genial pintor 
de las majas. Cierra esta jocun= 
da y dinkmica conaposici6n el em- 
plazamiento en primer tdrmino 
de varias personas vestidas con 
sumo gustocuyos rostros 7 cuer- 
pos se animan tocados p q e l  sol. 
El xodelado opulento, obknidg 
con pincelada certera, se tirnq 
clhsico por la, composicida inti: 
ma de las forinas armonios as y- 
elritmologrado en sus movi 
mientos.Tal la magnificcncia de 
esta obra de arte puro,m la cual 
el csptritu sensible y refinado de 
Blaner Viale,dej6 grabado lome 
jor de st mismo. X 
CONTESTACIO 
A LA CARTA OBERTA DE N'ALIATAR 
En cantrstacid a la Carta Oberla que sortfen aque8tes mateixos columnes del nu- 
mcro derrer, hem rebut st siguent escrit de le Cornissib Permanent del nortro Aju n 
iumonb, que ambgust publicam: 
En el liltinro nlirnero de LLEVANT 
QI Sr Aliatarr criticn la forma en que 
sa ertb hrcicedo la red de alcantari- 
llado. Cclcbramoo I8 publicacidn do 
cstr cartr y de cuantas se reficrran 
a parecidos asunbs, 
@n frecuenda flotan en 41 ambitn- 
te muchrs ideas que merrcen reo- 
pot0 por la bueaafe, con q u e m  
crddrs, a l n  cuando Sean ircitileso 
lafioias parr el inter& pdblics. 
El Sr Aliatar ~t qucja de que, como 
el Ayuntamtente construia hace diu2 
o doc4 afios elaalcantarillrdo sla re- 
querir la ayuda de lor v t c i m  tatere. 
resatlos, rciulta ma injurtfcir qw SI: 
obllgue ahora a facilltrr tat8 ayuda; y 
pregunta porqut csta derigualdad 
Rtalmente la pregunta es oportu- 
na estYndo rhora auuncirda la sukt~s- 
t i  de la cloaca cn la$ callas de Ws- 
trrl y Lsbechc, i t a  noitn la de la 
crlle del Centto, Plaza de la Constitu- 
c\bn etc. ombrt con atreglo 4 las mis- 
mas barer. 
Pero, la rtaperta es biea oendlla: 
crcemoi quo fue  el Sr Ventosa quien 
public6 hace ocho o diee afloa una diS. 
posicibn pot la que se facultaba a 10s 
particu~rres a que contt?buyerrn P' IdsJ 
melor88 que le8 intrrctrban 0 bcRe 
ncla ban m i s  dlraetarnenle. 
& 
, wiitrr;uta. Uunlciph do gxm i m p  
portancia a estas matanas, acenttia 
esta orientaci6n y en general obligu 
a loo A p n t ~ t a f e ~ i p t  a '  haclr estas 
obralt con la ayuda Lit lo's vecinarr m h  
directamcnte beneficiadw, dindole 
deade luego rtribueiones para exigir 
, a estos la aportacibn eorrespondicn- 
'te. 
Mil razones de hecbo y de ganeral 
apllcacidn abonan tamoiCn erta pr4c- 
tica; pero est0 lo dojaremor para 
otro dia, si cqn lo dlcho no oe da por 
conveacido el artieulista; que por la 
visto no oe ha enterado de que la5 
feyes no se paiecen r 10s fbsiles. 
En curnto a la ilusi6n, un poco ir- 
sidiosa, de que aqui Iaa ctmoas sc' 
haceir con lentitud contestamos que 
tiene rar6n. Realmente hay tqdavia 
mchas calles sin cloaca, pero el Sr 
Aliatir no sera crpaz $4 Cecirnos en 
que pueblcs de Mallorca se ticnu mdc 
adelratada que en Art4 la resolucidn 
de e8tC prob1e.ma.h cambio le dare- 
mor, si quiore una lista 'de publols en 
que CWR& st ikam tsfuo mejoras, eo 
dempre con la syuda de 10s vecinos 
quienet la mejoca ofccta directanlc. 
Bejest! el Sr Articulista de genegali; 
dS&s, y cite l q e s  y casog_gr)ncretos, 
%q h;Piscuoi&i sz: rbreyidrd uchq. 
* 
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Relligioses 
PARROQUIA 
Air diumengc oomenrara~en ler Co- 
rut8 Horcls dedlcades d Sagrat Cor 
dclesda que deixd instltuider D.Mon- 
scrrrt Blrner en desagrrvi,de lor ofen- 
ses que reb en temps de Carnavrl, Els 
actesqne &e celebrarir son el8 de 
cornturn .Predica el Triduo el Rt, P. 
Bordoy TeatLAcabarAn demd c'irnars 
al verprr, 
#Is sermons dc Corema etitdsr end-  
rreg del Rt. P. Llorens Caldentcy 
Dominic de Manacor, 
Eir sermons serAn,com de costum, 
d s  diaaptes a verpre i elf diumenges 
mati i capvaspre. 
Diutnenge qui ve se f e d  la Comu- 
ni6 general pels Associats del Apbs- 
tolat de l'0raeib. 
4 
ENT 
Els temons de Corerual corn elc 
demh anys s t  f r r h  ells dimars i el; 
diIenres a veapre. 
. * , <  - 
+ . t *  
' *  2 '  
GARNAVAL 
Corn hrvlem ia prcvirt, aquests die0 
han estate mbs. animats qil*ls demCs 
anys. El dijous &lard4 dwapvcsprcl 
re feu lo qu'eo djue'n rare o sia pa. 
sseig de desfrearratr a peu i en autos, 
Sorti gna ,coaa a+-dcnada i .curiosa, 
molt rnPs agrodoses que no el tirar fa 
rina, esquitxar i rocorrar que aitres. 
anys se feiaSe tirh moltissjrn de cop- 
fecttii Si?igdiIl8&.SC @rt& molt amb 
aix4. 
TarnbV1 diumtnge a vespre volgut 
orgaglur-swue,pfs-h qwi srkavia 
llogada, per suscripci6, la banda de  
S!. Llorcns d'E8 Cardesar, Truy de 
gent aspecladora >'hi hagut ferm a iit' 
plasra del Cenquistador, pero la rue 
Inooe poguiorganisar per falta de der 
' frksos:4 .*m * *I . e 
i i :  'C I M 0 S T Rh 
* 
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MO&' 
Dissapte dia 19 a lcr drp del matf, 
mori a Palma D, Matcu Segni Mir, 
Canserge del Credit Balear, higuen 
rebuts :els Sants Sagrrmeala.Acom 
prnyam amb el seu sentiment a tota 
sa familia espccialment la seua espasi 
Da Mrria Carrid, natural de la nostra 
vlla. A.c.s. 
LA UNIO FERROVlARIA 
En la Junta nova d'aquesta entidat 
prlmessana hi han estat elegits I'ar-- 
trnenc D, Antoni Esteva corn a Vica 
Segretari i el que fou el primer qucfe 
d'Artii D, laume Boycrrs corn a Tre 
sorer.E:shorabona 
EXTREMWIO 
Disaapte dia 19-A ler 10 del vss- 
pre tocaren un Extramunci6 i fou per. 
S a  Madona Maria Massota,d'En Roa 
que havta sufrit un atac.Gr8cies 
Otu hamilforat. ' 
METEOR OLOGlA 
i 
fet aquedr d e e m  UII temps 
1 
. i r  
preci68, Sernblaoa, qu'haviem entfRk 
ja en 91 in& de mrrs,Diades esplCndi- 
des, de bon sol, mea prbpies de pe- 
inavera que d'hivenl, 
' MORTS 
Dia 23 rnori en el Senyor, inestre 
Pcre ,os+ 9;ya del Carrrr NOU de 
la gravechi 
ea ut^ en ei Jzrrer nLmeso. Feia 
niolt de teiiipg qu'estava tocat. 
sentiin ent. 
NOUS SU!%%RIORS DE LA T.O. R 
q.id havie n la tiofla 
Azoinpmylriiia SB familia d m b  el 
. .  
Eiitrt: e's iious Superiors que ambo. 
de wmeri1 r Id Congregacid Provin- 
cial de Id T.U. R de St, Frdncesc, ti- 
yureii: el Ht.P. iristdfol Esteva Sure- 
da 1 el KL Pa Fr. Kafel h a r d  Amo- 
rus,totsdos artanencaper Llucimajor 
I la ~'orciungula re6pectrva1nent. Per 
superior del Convent d'Art4 b6 estat 
anonienat el Rt. P, Kafe! Giiidrd Bau- 
ziusia eol-SdS&wa, 
. 
ES'ECTACLES 
No hi ha corn En Guillem Bujos 
(a) Gandiicia per organisar espectacles 
que moguin el plibiic,Per diurnenge "de 
capvespre a le8 due8 feu veuir una 
companyia de circo amb alguns an 
mals salvatges domats 
L'acte se feu en la Pr'sta i hei acudi 
moltissima gent. 
Els treballs d'aquesta companyia, 
foren ben rebut6 pel publi?' especial- 
ment els equilibris de 1'0s demunt la 
bolla, els execcisis del canet i el ban- 
quet de l'oranguth. El8 empressarls 
qucdaren satisfers perque tenguerea 
unit bona entrada, la  companyia tam- 
bC perque fou ben rebuda i el public 
demostrd estarhi amb 80s apliudi- 
ments. 
' En Ganaiicia t4 rernogut el pticlie der 
St.Llorens amb el seu cine,com de 
seguremouri el d'ArtA si efectivnmeat 
en: pora untcorn se pr ocosa. 
CELEDORS DE 
TELEGR AFOS 
Ea els derrers examens per cela - 
dorsde telegrafs veim que han 
estats aprovats CIS siguetits arta- 
necs. 
Jaume Fust er Fuster (a) Asdoro. 
Bartorneu Miquel Febrer (a} 
Petit, Sebastia Ferragut Pastor 
J uan Forteza Furter (a) S'Asdo 
ro 
Sia eahorabona a tots 
dlsputar-si 01s premis oferits, 
CAP AMERICA-Dijour partf cap a Amllcice d 
vend Tcroni (a) Corp. Li desitjrm w felir camf sort B 
Mes toca avui dona conta de la renguda amb Ilecen- PrOSPOridat. 
cia cuatrimestral dells soldats d'aquasta vita "pertrnci- 
xmts a la segona presertaci6 dol reernplh de 1925 
ona a tots ells: que la pr6rroga duri finr a 1 
Da Son Semera 
u 
t 
Corrcrponsal 
acabanent dol rorvici nctiu, 
Sogons noticies, divenras 25 dol corrent per al- 
guns oves qui actuaven enguany en 'la reprerrmtaci6 
del8 Rais, se representsi la comedia en,mallorqui .P 
Balmib i el srinet amb un acle eB1s dos grtons. 
REGISTRE# 
NAIXEMEHTS 
i altra agradaren moltissim, per lo que felicitrr oh 
actors. 
-Dilluns passat, dia 21, dovallant rmb bixiclota os 
Collet de la Puntap el jove Bid Llull (a) Dida, tengut 
la desgracia de caure a consequencia &una patfnada 
resultant rrnb feridss a sa cara i mans. Llrmentam 
I'actidert tot dcsitjant-li pronta millorrnsa. Per r v d  
derrer diumengr de carnavat ertB anuaci*L6 a-uca 
Sabem que van a presentrr hi artkriques cnrrese8 
' AGENCIA DE ARTA A PALMA 
' -  I VICEVERSA D E 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
Y 
6 I# E. F LA Q u E R (A) MAN GOL 
s ~ ~ v i a i  D ~ A R I  EN PRONTITUT I ACONOMA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
* a  
' Palma -- Banch de Soli, 24 
DIRECCIO ArtB-Can Mangol, Angulo 
--Can Comuna Getatre I 
I GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM D E  RAqA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADOm 
R E S ;  ANELLEs. PLANS I CONSULTES'  
' 
+?.GONSELL~M ga L L Q I R C A ~  -*, '* .%'lb"yuy,,Y.mir.m=e"* 
., 
Dia-Juan Ginard Quetglas, ffy d'cn Sebastil Fuya 
17 Antonioa Juan Massatlet, fin d'Anteni Qucc P 
3 Fraaeisca Butla. 
Antonia Parireta. 
MORTS 
*Dia 23 Pere Jusrp Yuntrner Cil (a) Deyi 74 nays 
Reblaniment cerebral. 
MATRIMONIS 
Din %-?era Mestre Sant nndreu (a) Veyamb Maria 
Rwr Feker (a) Xima. fadrinr. . .  
LVOLEU k"sR BEN S E R V I r '  
EN JRUME PIC0 
(A) ROTCHET 
t6 una Rgeucia entre Art& i Palma i k 6  
va cada dia. i' 
8erveix amb prontitut i seguredat t o b  
olasse d'enchrregs. 
Diremi6 a Palma: Harina 8. AB e8 408. 
tat des Centro Farmaehtic. 
Art& Palma no.. 
LAS NOVEDADES EN 
l e i i d e s  
M elr c e r e  c i a 
ts e r f u m ' e  r i a 
DE JUAN VICENS ' CALLE D E  ANT6WO BLANES 38 
X s X k - L I - l * ~  
Autornilvile de llogber 
DEL3 GERMANS r 
(A) TERRES 
A cada a i  ribxln de tt'en ~ a i i  a l 'Estaci6; 
Tensn serrici m n b i n a t  am b el Ferrocnrril. 
Escursions a Ses C'cres,Calai-ratjada i demds 
punts de Mallorca a preus coiivenguts. 
DIRIGIRSI~: 
Carre d'En i'itxol n."8. 1 ARTA, 
-n-n JWWCC---- 
Id Son St i'vi'ra no 29 
LaFabrica mas grande de: 
paracoser y bordar del cantinento. 
(MARCA ALEMAHA) 
DPPOSITARIO EXCLUSIVO IN ARTA 
CAN GANANSI 
